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Implizite vs. explizite Teamkoordination -
Zusammenhänge zwischen Teamkognitionen 
























be in sync Flüssige
Handlungen
> Teamhandlungen als Summe von Einzelhandlungen von 
Spielern benötigen Koordination
> Koordination ist abhängig von Teamkognitionen/geteiltem 
Wissen (Eccles & Tenenbaum, 2004)
> Teamkognitionen können sich als geteiltes Wissen oder
Kommunikation in der Interaktion/Teamhandlung selbst 
manifestieren (McNeese, Cooke, Fedele & Gray, 2016)
> In interaktiven Teamsportarten sind Teamkognitionen 
bedeutsam für eine effektive und effiziente Teamleistung 
(Rentsch & Davenport, 2006)
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> Verschiedene theoretische Ansätze–einige Gemeinsamkeiten 
und kaum empirisch fundiert (Eccles & Tenenbaum, 2004; McNeese, 
Cooke, Fedele & Gray, 2016; Steiner, Macquet & Seiler, 2017; Araujo & 
Bourbousson, 2016)
> Integrative Perspektive: Mix aus sozial-kognitivem Ansatz 
(Eccles & Tenenbaum, 2004) und “interactive team cognition theory” 































> 46 Nachwuchsspitzenfussballer (u18/u21) 
> Durchschnittsalter: 17.5 Jahre (Sd: 1.1)




t2 Einschätzung der Eigen- und 
der Handlungen des 
Mitspielers via Fragebogen 
(Wie, Wo, Wann)















Passschärfe (wie) / PG 1-6; 3 1-6; 5 1-6; 4 1-6; 3 3 / 3
Ballannahme/-verarbeitung (wie) / PE 1-6; 3 1-6; 4 1-6; 4 1-6; 4 1 / 1
Fuss vs. Lauf DP (wohin) spielen / PG 1-6; 5 1-6; 5 1-6; 4 1-6; 5 1 / 5
Fuss vs. Lauf DP (wohin) verlangen / PE 1-6; 2 1-6; 3 1-6; 6 1-6; 4 3 / 1
Fuss vs. Lauf HL (wohin) spielen / PG 1-6; 2 1-6; 3 1-6; 4 1-6; 3 2 / 3
Fuss vs. Lauf HL (wohin) verlangen / PE 1-6; 4 1-6; 4 1-6; 3 1-6; 1 2 / 3
Früh vs. Spät DP (wann) spielen / PG 1-6; 6 1-6; 4 1-6; 4 1-6; 5 3 / 6
Früh vs. Spät DP (wann) verlangen / PE 1-6; 2 1-6; 2 1-6; 3 1-6; 3 0 / 3
Früh vs. Spät HL (wann) spielen / PG 1-6; 4 1-6; 4 1-6; 4 1-6; 4 0 / 3
Früh vs. Spät HL (wann) verlangen / PE 1-6; 3 1-6; 2 1-6; 3 1-6; 2 2 / 3
PG: Passgeber; PE: Passempfänger; DP: Doppelpass; HL; Hinterlaufen
> Regressionsanalysen (kontrolliert für Expertise)
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** Sig. on p-level of 10%; one-tailed

























> Häufigkeit verbaler Kommunikationen steht im
Zusammenhang mit objektivem Leistungskriterium
> Geteiltes Wissen über Koordinationsparameter in der 
Tendenz im Zusammenhang mit subjektiver Spielflüssigkeit
> Teamkoordinations-Forschung in den Kinder(-
fussball)schuhen! Mehr Untersuchungen sind benötigt und 
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